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Seguidamente el Presidente del Grupo Foto-
gráfíco Sr. Cochs pronunció unas palabras de
agradecimiento por la colaboración prestada,
clausurando el acto el Sr. Alcalde, felícitando a
todos y alentando a los participantes a preparar-
se para el próximo concurso, que se celebrará en
mayo de 1959, esperando alcance el mayor es-
plendor, como acto destacado del Centenario del
Centro de Lectura.
Actividades realizadas en novlembre
Días 1 y 2. - Acampada en el Montseny.
Día 1. -- Sant Celoni, Santa Fé, Sant Marsal,
(1.123 in.). (Acampada).
Día 2. - Sant Marsal, Els Castellets, Ls Agu-
des (1.740 m.), Turó de IHome (1.713 n.), Santa
Fé (1.130 m.).
Asistieron: Jaime Aguadé, Xavier Vela y ami-
gos del Fomento Excursionista de Catalufía y del
Centro Gimnástico Barcelonés.
Día 9. - Torre de Fontaubella, Canal del Mig,
Cim de la Mola, Canal Fosca, Torre de Fontau-
bella.
Asistieron: Sra. Padrol, Srtas. María Solé, Con-
chita Guinjoán, Francisca Mur y Carmen Padrol.
Sres. Francisco Aragonés, José M.a Patlrol, Ma-
ximino Solé, Antonio Llurba, José Argany, José
M.» Torrens, P. Ferrando, P. L1. Aragonés, F.
Torrents y F. Llort.
Día 15. - Por la noche, en el local social, tuvo
liigar la tradicion»1 «Castanyadaa que agrupó a
un buen número de nuestros asociados. Cancio-
nes y concursos montafíeros ainenizaron la ve-
lada.
Día 16. - Reus, Aleixar, Vilaplana, Font del
Llop, Font dels Platans, Castellvell, Reus.
Asistentes: A. Llurba, J
.
 Casas, I. Doménech y
A. Moral.
Día 23. - Espluga, La Pena, Mirador, Coll de
la Mola, Barranc de la VaIl y Montblanch.
Asistentes: J. Argany, J. M. a Torrens, A. Llurba,
M. Solé, P. Liesa, J
.
 Torrell y E. Estalella.
Día 30. - Alcover, Mas de Gomis, Mas den
Llaneta, Montral, Alcover.
Asistentes: Srtas. N. Murtró, M, E. Sedó, C.
Cavallé, S. Penas, R. Ferré y M. > C. Cochs. Sres.
J. Mercadé, A. Llurba, J. Argany, J. Casas y 4 ami-
gos del Reus Deportivo y de la A. E. Montsant.
Necrológica
Falleció en noviembre, el socio D. Juan Vallés
Voltas, que ostentaba el número 349. - E. P. D.
Centro de Lectura
A tenor de lo prevenido en el artículo 33 del
Reglamento, se convoca a los socios a reunión
general ordinaria que se celebrará el día 30 de
diciembre a las 2230.
Reus, 1 de diciembre de 1958.
V.B.	 P.A.cIelC.D.
Ei Presidenle, 	 E1 Secretario,
E. Àguadé.	 J. Besora.
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Joan Tusquets «E1 Teosofisme» Virgili «Les bu-
coliques>, «Les Georgiques» Gustavo Flaubert
«La señora Bovarys; Alberto Insúa «La hora trà-
gica; Ramón del Valle Inclán «E1 marqués de
Bradonim»; Alfons Daudet «Tartarín de Tarras-
có; Séneca «Antoligias; Selma Lagerlòf <Pater
Nord», Julio Dantas «La cena de los Cardenales
Vol. I y 11; Leónidas Andreiev <>Vida i mort del
Rv. Fiveiskí; A. Plana <>Les idees polítiques dEn
Valenti Almirall»; Myseff «LHome ben educat»;
Santiago Rosiñol «LHéroe; José M. » de Sagarra
<>Vida Privada> Vol. I, 11.; Pierre Benoit «Le Roi
Lépreux>; Jean Martet »Monseigneurs; Alfons
Maseras <>Contes a latzara; José M. de Sagarra
«E1 Conte Arnau; Henry Bordeauxe eAmitié ou
Amour»; A. Rovira i Virgili «Historia del movi-
ment nacionalista» José M.a López Picó «Poesias»;
Luis Hemon «María Chapdelaine; Pereda «Soti-
leza»; Josep Massó Ventós «Ideari de lamica; Fe-
rrán Agulló «De tots els temps»; Carles Riba
«Histories dEdgar a Poea; Captain Morley «La
guerra de las naciones; Raim. Casellas «Etapes
estétiques » ; Pedro Montengon «Ensebio» Vol. 111,
IV, V; Pearl S. Buck «Viento del Este»; E. Gómez
Carrillo «El Jàpón erótico y galante»; Schope-
nhanuer «La vida, el amor y la muerte»; The
Masterpieces of Raphad (1483-1520); The Master-
pieces of Tintoretto (1515-1594); The Masterpieces
of Poussin (1594-1665); Manuel Menéndez Valdés
«7 meses condenado a muerte »; W. S. Churchill
«Lorage approche (1917-1939-Vol. I) - (1940-Vol.
11); Tomàs Lie «La familia Foss»; F. Puig i Alfon-
so «Curiositats Barcelonines » Vol. I y 11; Apeles
Mestres «Llibre dor»; A. Posada «E1 sufragi»;
Ali-Bey E1 Abbassi «Viatges» Vol. I; Tesoro de
Milagros y Oraciones de Ia SS. «Cruz de Carava-
ca»; Plàcid Vidal «CuIlitaa; Miquel S. Oliver «Ca-
talunya en temps de la Revolució Francesa»; P.
Bertrana «Proses Barberes » ; Contistes Francesos,
Trad. dA. Maseras; Josep Massó Ventós Totes
les Cordes » ; Plàcid Vidal «Infinit»; Thomas
Maun «La montafla màgica Vol. I y 11; Frank
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